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Saint-Michel – Château Pignon et
abords
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christian Normand et Louis De Buffières
1 Château Pignon et ses alentours constituent un ensemble archéologique important du
fait de l’ancienneté et de la diversité de la fréquentation humaine, et bien évidemment
de la présence d’un bel exemple d’ouvrage fortifié du début du XVIe s.
2 La prospection avec un détecteur de métaux débutée en 2014 et poursuivie en 2015,
avait pour objectif global d’obtenir une vision plus complète et détaillée de l’histoire de
ce secteur à partir des éléments métalliques que l’on pouvait encore y découvrir malgré
plus de 30 ans d’activités de détectoristes clandestins.
3 Les recherches en 2014 avaient été axées principalement sur les secteurs d’exploitation
du calcaire destiné à  la  construction de l’ouvrage fortifié  et  sur certaines zones où
s’étaient déroulés des combats à la fin du XVIIIe s. En 2015, l’opération a été uniquement
consacrée aux deux variantes  repérées  précédemment de  la  voie  qui  permettait  en
particulier le franchissement de cette partie des Pyrénées. Nous désirions notamment
dater leur mise en place et déterminer si elles avaient eu une fonction différente. La
présence  de  deux  tracés  principaux  – le  tracé  no 1,  relativement  sinueux  mais
s’attachant  à  conserver  une  altitude  assez  constante,  et  le  tracé  no 2,  globalement
rectiligne  mais  avec  un  dénivelé  sensible –  pouvait  en  effet  faire  penser  à  une
chronologie et à un rôle distincts. Nous avions supposé en 2014 que le tracé no 2 pouvait
avoir  été  créé pour permettre  le  transit  des  chariots  et  autres  engins  tractés.  Rien
parmi les données recueillies cette année ne permet de valider cette hypothèse.  Au
contraire la découverte en particulier de clous de roue et d’un fer à boviné sur le tracé
no 1 semble indiquer que de tels véhicules y ont également circulé.
4 Concernant la datation de ces tracés, le seul point de repère assuré pour le moment
reste  la  typologie  de  la  soixantaine  de  fers  à  équidé  et  des  plus  de  220 clous  de
maréchalerie  recueillis  répartis  sur  les  deux  tracés.  Ainsi,  celle-ci  atteste  une
fréquentation loin d’être anecdotique dès les Xe-XIIe s. et se poursuivant jusqu’au XXe s.
Toutefois,  d’éventuels  clavi  caligarii pourraient  faire reculer  la  chronologie  de  leur
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fonctionnement mais,  outre le fait  que la détermination de ces clous est loin d’être
certaine, leur présence sur les deux voies ne permet pas d’établir une antériorité de
l’une par rapport à l’autre.
5 Quoiqu’il  en  soit,  toutes  ces  informations  et  celles  qui  interviendront à  l’issue  des
études  complémentaires  engagées  démontrent  indéniablement  l’intérêt  de  cette
prospection. Cependant les diverses données recueillies en 2014 et 2015 ne pourront
pas être exploitées tant que n’auront pas été prises en compte les zones restées pour
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